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ABSTRAK  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil 
belajar siswa pada materi bangun ruang dengan penerapan strategi 
pembelajaran Instant Assessment dengan media alat peraga pada siswa kelas 
VIII SMP Negeri 1 Ngadirojo tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, tindakan, 
observasi, refleksi dan evaluasi dengan menggunakan strategi pembelajaran 
Instant Assessment dengan media alat peraga yang dilaksanakan dalam III 
putaran. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif 
kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data perkembangan siswa dari 
Putaran I sampai dengan putaran III melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini 
diperoleh dari pengamatan sikap siswa selama proses pembelajaran 
berlangsung antara peneliti dengan kolaborator dan hasil belajar  mata 
pelajaran matematika. Hasil penelitian tindakan kelas adalah: ada 
peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa melalui dengan penerapan 
strategi pembelajaran Instant Assessment dengan media alat peraga. Hal ini 
dilihat dari aspek a). Bertanya dari sebelum tindakan (16,12%) meningkat 
menjadi (64,51%) b). Menjawab pertanyaan dari sebelum tindakan (25,80%) 
meningkat menjadi (77,41%); c). Mengerjakan soal ke depan kelas dari 
sebelum tindakan (12,90%) meningkat menjadi  (45,16%). Sedangkan Hasil 
belajar juga mengalami peningkatan siswa yang tuntas KKM sebelum 
tindakan (38,70%) dan setelah dilakukan penelitian meningkat menjadi 
(83,87%). Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan strategi pembelajaran 
Instant Assessment dengan media Alat peraga dapat meningkatkan keaktifan 
dan  hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Ngadirojo. 
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